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月日 曜日 時間 活動 場所・手段
9／3 月 CA916便　18：00福岡発　19：00上海浦東着
上海浦東空港⇒上海海洋大学（SHOU） 大学バス

















































































　　　　　　　　　　　　趙　凌梅　　　　九州女子大学　　　　　　荻原桂子　　       
　　　　　　　　　　　　張　暁蘭　　　　　　　　　　　　　　　　方　如偉           
　　　　　大学英語学部　楊　徳民　　　　国際交流・留学生支援室　黒木隆善
　　外国語学院教務係り　徐　芸菊　　　　　　　　　　　　　　　　沈　若氷           



















































































































































































男子（九州共立） 女子（九州共立） 女子（九州女子） 計（人）
1 年 1 ２ １ 4
2 年 1 ２ ７ 10
3 年 0 ０ 1 1
4 年 4 ０ 0 4






大変良い 良い 普通 悪い 大変悪い 計（人）
九州女子大学 6 3 0 0 0 9
九州共立大学 6 4 0 0 0 10

















九州女子大学 0 3 7 4 0 1 15
九州共立大学 4 4 4 4 3 3 22
計（人） 4 7 11 8 3 4 37
　特に良かった活動内容に関しては、両大学で上海ディズニーランドに人気があり、上海海
洋大学の学生ボランティアの家庭への訪問も良い体験であったと回答している。












九州女子大学 0 1 1 2 5 9
九州共立大学 4 0 0 0 6 10



















九州女子大学 0 0 0 0 2 7 9
九州共立大学 1 1 1 1 0 6 10









九州女子大学 2 6 1 0 9
九州共立大学 2 7 1 0 10











九州女子大学 9 0 9
九州共立大学 10 0 10




大変良い 良い 普通 計（人）
九州女子大学 6 3 0 9
九州共立大学 8 2 0 10
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Abstract
　We are collaborating on Japanese language education at our university and Japanese 
language education at Shanghai Ocean University for collaboration between Chinese 
university and foreign students from our university overseas agreement school for 
environment improvement and teaching material development in Japanese language 
education. In addition to research on the method of Japanese language education by 
Chinese international students, cooperative learning of Japanese students and Chinese 
students was also conducted. From September 3, 2018 to September 9 (7 days), the 
“Chinese Culture Experience Program”, a cooperative study between Japanese 
students and Chinese students, was implemented. 9 students from Kyushu Women’
s University and 10 from Kyushu Kyoritsu University participated in a total of 19 
students (6 boys and 13 girls). Participation in the “Chinese Cultural Experience 
Program” to be held at Shanghai Ocean University, an overseas agreement school, will 
be the third in this fiscal year. For future work, we encourage applicants to participate 
in the program to learn about Chinese culture and Chinese in advance training, and 
to motivate participants to motivate and attitudes towards Chinese language learning. 
At the same time, I think it is important to improve the Japanese language education 
ability of Japanese students to teach Japanese to Chinese students.
